








































問 : 「配列 a[128] の全ての要素の和を求めるよう
に下線部を埋めよ」
int i, sum=0;
for(    ;     ;    )









int main(int argc, char *argv[]){
   printf("Hello World!\n");
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• 基礎的な数学の関数 (ex: sin / cos / √)






















しい（真）ならば 1 、間違っている（偽）ならば 0 で表す。（例： 1>0


















1.1 + 0.1 < 1.1

































































































































































































































講義 1.00 0.59 0.48 0.54
実習 0.59 1.00 0.60 0.66
0.48 0.60 1.00 0.69
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Pascal / FORTRAN / C / C++








int main(int argc, char *argv[]){
   printf("Hello World!\n");









1:  #include <stdio.h>
2:  int main(int argc, char *argv[]){
3:     printf("Hello World!\n");









1:  #include <stdio.h>
2:  int main(int argc, char *argv[]){
3:     printf("Hello World!\n");




int main(int argc, char *argv[]){
   prinf("Hello World!\n);




1:  #include <stdio.h>
2:  int main(int argc, char *argv[]){
3:     printf("Hello World!\n");




int main(int argc, char *argv[]){
   prinf("Hello World!\n);









1:  #include <stdio.h>
2:  int main(int argc, char *argv[]){
3:     printf("Hello World!\n");
4:     return 0;
5:  }
in C language:test.c: In function `main': 
test.c:1: undefined or invalid # directive
test.c:1: `#include' expects "FILENAME" or <FILENAME>
test.c:3: possible real start of unterminated constant
test.c:3: unterminated string or character constant
test.c:5: parse error before `}'
#inclde (stdio.h)
int main(int argc, char *argv[]){
   prinf("Hello World!\n);










int main(int argc, char *argv[]){
   printf("Hello World!\n");






























































































講義 1.00 0.59 0.48 0.54
実習 0.59 1.00 0.60 0.66
0.48 0.60 1.00 0.69
0.54 0.66 0.69 1.00
1回目 2回目
1回目
2回目
講義、実習の成績と 2回の中間テスト結果の相関
講義と実習は別教員が成績を付ける
講義：ペーパーテスト
実習：二回の中間テスト（各 5% ）と三つのプログラミング
課題のレポート提出（各 30% ）
成績 :
